








































研究センター特別講演会 “Ways of 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2010.10.7 第 5回「浪曲のいろいろ」（後藤 静夫）
2010.12.7 第 6回「山城少椽の長時間レコードを聴く」（山田 
智恵子）


























2012.3.3 ～ 4 公開講座関連企画「寄贈古楽器の展示と実演」 京都市立芸術大学
ギャラリー@KCUA
18 東　正子 編　日本伝統音楽研究センター十五年史









































































2013.10.3 第 5回「義太夫節の『節尽くし』を聴く I」（山田智
恵子）
2013.11.7 第 6回「義太夫節の『節尽くし』を聴く II」（後藤静
夫）
2014.1.9 第 7回「乗り物とレコード」（大西秀紀）
2014.2.6 第 8回「雅楽の今昔 ～復元・再現演奏を聴く～」
（田鍬智志）


























2014.5.8 伝音セミナー 第1回「西浦田楽の歌謡を聞く」（藤田隆則） 日本伝統音楽研究セ
ンター合同研究室12014.6.5 第 2回「一中節「夕霞浅間嶽」をきく」（竹内有一）



























2016.6.13 公開講座 「『平家』から見た日本音楽の歴史」（山田智恵子） ウイングス京都
イベントホール　
2016.10.3 「掛唄から見る即興と相互行為」（梶丸 岳） 日本伝統音楽研究セ
ンター合同研究室1

























































































2002-03 第 1巻　邦楽歌詞研究1 三味線組歌 表組（代表編集者：久保田敏子）
2003-03 第 2巻　邦楽歌詞研究2 三味線組歌 破手組・裏組（代表編集者：久保田敏子）










2006-03 図録 田邉尚雄・秀雄旧蔵 楽器コレクション図録
2009-03 音楽CD
幸若舞<安宅><敦盛>―平成20年度公開講座における上演―（企画 /構
成：藤田隆則）
23
2010-03 DVD
国指定無形重要民俗文化財―幸若舞<安宅><敦盛>―（企画 /構成：藤田
隆則　録画 /制作：東正子）
2011-03 図録 SPレコードレーベルに見る日蓄－日本コロムビアの歴史
2011-12 DVD 山口県指定無形文化財　山口鷺流狂言<柿山伏><千鳥><鬼瓦〉
2013-01 DVD/Blu-ray 義太夫節　稀曲の復活
2013-03 DVD/Blu-ray 長唄の美と魅力－表現を生み出す力－
2014-04 DVD 西浦田楽　―伝承の現在と未来―
2015-07 DVD
雅楽 時空をこえた出会い―　遠州の小京都 森町の舞楽×古代中世雅楽譜の
解読―
2015-11 DVD 「平家」から見た日本音楽の歴史
日本伝統音楽研究センター所報
2001年より2012年まで通算13号発行　（2013年以後は「日本伝統音楽研究」（紀要）に合併）
